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Concede un mes de prórroga de licencia al T. de N. D. J. 1VI. Cheregui
ni.--Iaem coa meses de licencia por enfermo al T de N. D. A. Vaz-•
quez. —Modifica la R. O. de 23 de Agosto 1902 sobre uso de la
guerrera de rayadillo par:, los Generales, Jefes y oficiales de 1. de M.
Concede meiora de antigüedad en la placa de S. Hermenegildo al
Uomandite. D. Argüello —Idem dos meses de licencia por enfer
mo al Cap. de 1. de lit D. D. Chedas 'dem graduación con sueld,1
de Alf. de. N. al 2.° Contramte. D. J . Puentes. —Idem retiro al
primer Practicante D. J. Mendoza — Idem id. al primer Practicante
D. M. dodriguez .—Idem id. al de igual clase D. J. Patiño —As
ciende á sus inmediatos empleos á los segundos Practicantes D. .T
ilekler, Gatica, D. P . García y D. B. Sanchez y terceros D.
J. García, D. J. Martin. D E. F.Verdoy y D. G. Ruiz. Autoriza
al C. G. de Cádiz para llamar á activo aprendices maquinistas.—
Niega reingreso en el Ars. de la Carraca al aprendiz maquidista D
Bello. —Concede ingreso en el servicio en espectación de enganche al
Artillero de mar de 1.a J. Pérez.—Idem invalidación de una nota
al marinero fogonero S. López.—Anuncia una vacante de profesor,
de la clase de T. de N., en la Escuela de Maquinistas . —Idem dos
vacantes ae profesores, de la clase de Maquinistas Mayores de 1.8,
en la Escuela de Maquinistas •
Marina Mercante,
Dispone que por las Juntas de pesca de las provincias se practique un es
tudio sobre la flora y fauna de los respectivos litorales. —Autoriza
para establecer un depósito de almeja en Cambados áD. 1.1 Alonso.
—Concede autorización á V. eacabelos para establecer un. vivero
Se admiten subscripciones al Boletin al
precio de 5 pesetas semestre.
de mariscos en Cambados. —Autoriza á D. D. Martinez y D. F.
García para usar en las costas de Málaga el arte conocido por Ta
rrafa.
SIaterial .
Aprueba adquisición de materias lubricadoras con destino al Extrema,-
dura .----Idem obras en el crucero Infanta Isabel. —Concede á Cá
diz crédito de 3 11515 ptas. para aguada. —Autoriza al Comandte.
Gral de la División Naval para contratar piezas de respeto para
máquinas del Pe/ayo. —Aprueba presupuesto de obras para constru
ción de un canal de desagüe del nuevo dique en los caños de la Ca
rraca.—Ordena se lleve á cabo, el mandridado de los tubos de las
máquinas del Lepanto en su unión con la placa correspondiente á la
caja de fuegos.—Dispone se devuelvan á la ¡casa Hadfield proyectiles
probados en Torregorda —Sobre ensayo de tapa-bocas y porta-fusi
les proyecto Fernández Boada
Circulares y disposiciones.
Concede dos meses de licencia por enfermo al Escribien fe de 1.a clase
D. E. 111elendez.--- Dispone la baja en la unidad á que pertenece y
alta en el C. de Reclutaniionto núm. 1 del Sargto. 2.* J. Bozauo
Concede un mes de licencia por enfermo al soldado de la Comp .9 de
Ordenanzas M. Llorca . —Idem dos meses de ampliación á la licencia
por enfermo que disfruta el soldado 11 Galofre de la Comp.' de Or
denanzas. —Autoriza compra de carbón y materias lubricadoras pa
ra el <Destructor». -Aprueba plantilla de personal para dique de






CUERPO GENUAL DE LA MIMADA
li.xcnio. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General (lel Depar
tamento de Cartagena, del Teniente de Navío D. José
María Chereguini y Buitrago, ha tenido á bien con
cederle un mes de prórroga á la licencia que para
asuntos propios disfruta.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 27 de Julio de 1904.
El General Encargado del Dt spacho,
José Al. Jiménez:
Sr, Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) accediendo á
instancia cursada por el Capitán General del Depar
tamento de Ferrol, del Teniente de Navío D. Alfredo
Vázquez y Díaz, ha tenido á bien concederle dos me
ses de licencia por enfermo para Cuntis y Ferrol.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 27 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José AL' Jiménez
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol .
. muro DE INFANTERÍA DE MAIIINA Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el CaExcmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado pitan General de Ferrol, de D. Ramona Vale Pahadisponer que la Real orden de 23 de Agosto de 1902 nas, viuda del 2.° Contramaestre de la Escala de ar(B. O. núm. 92) y por la que se modificó la regla 8.* senales D. José Puentes Barros, solicitando se expide la de 28 de Junio de 1898, respecto al uso de la da el Real Despacho de Alférez de Navío con .•ueldo
guerrera de radillo por los Generales, Jefes y Oficia- á su difunto esposo, puesto que este falleció el h deles de Infantería de Marina, debe entenderse en el Mayo último estando ya en vigor la actual Ley desentido de que los actos á que dicha Soberana reso- presupuestos que' concede dichas graduaciones á lalución se refiere, son aquellos oficiales en que la con indicada clase, para poder ella optar á la viudedadcurrencia de la tropa así lo exija, pero no en los par- que le corresponda:ticulares á que los Generales, Jefes y Oficiales asistan, S. M. el Rey (q. D. g.) --de acuerdo con lo infor
en los que su uso debe ser voluntario, aún en los días mado por esa Dirección y considerando que el refe
en que la tropa vista dicha prenda. rido Contramaestre á su fallecimiento, había cumpliDe Real orden lo digo á V. E. para su conoci- do las condiciones al efecto requeridas—ha tenido á
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. bien concederle la graduación con sueldo de Alférez
—Madrid 26 de Julio de 1904. 1 de Navío, con antigüedad de 1.° de Enero del corrien
ElGeneral Encargado del Despacho, te año.José 111.a ..Iinbe'nez.
De Real orden lo digo V. E. para su conociSr. Inspector General de Infantería de Marina. miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.Sres. Capitanes Generales de los Departamentos Madrid 23 de Julio de 1904.de Cádiz, Ferrol y Cartagena. ElGeneral Encargado del Despacho,
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas, José M. Jiménez
--,~3.--- Sr. Director del Personal.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Real orden de 15 de los corrientes, dictada de acuer
do con lo informado por la Asamblea de la Real y CUERPO DE PRACTICANTES
militar Orden de San Hermenegildo, se concede al Co- Excmo. Sr.: El Presidente del Conselo Supremo
mandante de Infantería de Marina D. Ramón Arg'üe- de Guerra y Marina, en acordada de 11 del actual,me
lb o y Fresno la antigüedad da 23 de Marzo de 1896 en dice lo siguiente:
la Placa de la referida Orden, en vez de la de 20 de «Excmo. Sr.: El Capitán General de MIrina del
Junio del mismo año. que se le señaló por Real orden Departamento del Ferrol, en 9 de Junio último, remi
de 27 de Marzo de 1903 al otorgarle la indicada con te á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de
decoración.
, retiro formulada á favor del primer Practicante de la
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- Armada D. Joaquín Mendoza y Marmol.—Pasado el
to y demás fines, siendo resultado de la instancia que expediente al Fiscal militar, en 24 del mismo mes, ex
cursó á este Ministerio con su oficio núm. 1.0R5, de 12 pone lo que sigue: El Fiscal militar dice: que con su
de Abril último.—Dios guarde á V. E. muchos arios. jeción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros y
Madrid 26 de Julio de 1994. en el art. 13 de la Ley de Presupuestos de 1904,
ElGeneral Encargado del Despacho,
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años......
Madrid 26 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M.5 Jiménez.
Sr. Inspector General de Infantería de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE OONTIIAMAESTRES
«procede que se expida el suyo al interesado, que cuenJosé AI.° Jiménez.
ta con la edad reglamentaria para el retiro forzoso,Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol. asignándole los 090 del sueldo anual de tres mil pe
setas anexo á su empleo de primer Practicante de la
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el Ca- Armada ó sean dos cientas veinticinco pesetas af mes
pitán de Infanteria de Marina D. Daniel Chedas Celis: que le corresponden por contar 35 años
de servicios
S. M. el Rey (g. D. g.) se ha dignado concederle con abonos utilizables, debiendo satisfacérsele
la ex
dos meses de licencia por enfermo para Mondaríz y presada cantidad por la Delegación de Hacienda
de
Ortigueira. Cadiz, á partir de la fecha en que cause baja
en acti
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien- vo».—D. Bazan. Conforme el Consejo en Sala
de Go
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bierno con el precedente dictámen, de su acuerdo lo
signitico adí á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D, g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de este mes».
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento yefectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José ALa Jimenéz
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 11 del actual,
tne dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento del Ferrot, en 9 de Junio último, re
mitió á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de
retiro formulada á favor del primer Practicante de la
Armada D. Manuel Rodríguez Rivas.-Pasado el ex
pediente al Fiscal militar en 24 del mismo mes, expu
so lo que sigue: «El Fiscal militar dice: que con suje
ción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros y ea
el art. 13 de la Ley de Presupuestos de 1904, procede
que se le expida el suyo al interesado que tiene cum
plida la edad reglamentaria, asignándole los 0'90 del
sueldo anual de tres mil pesetas anexo á su empleo
dePracticante 1.° de la Armada ó sean doscientas
veinticinco pesetas al mes, que le corresponden por
contar 35 años de servicios efectivos, debiendo sa
tisfacérsele la expresada cantidad por la Delegación
deHacienda de Coruña, á partir de la 'fecha en que
cause baja en activo.-D. Bazal.-Conforme el Con
sejo en Sala de Gobierno con el precedente dictámen,
de su acuerdo lo significo así á V. E. para la resolu
ción de S. M»
Y habiéndose conformado S. M. 'el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
corno en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de ^este mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de Julio de 1904
El General Encargado del Despacho,
José AL' Jiménez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
---411511111---
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo SupremodeGuerra y Marina, en acordada de 11 del actual,
me dice lo siguiente:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento de Ferro', en 9 de Junio último, remi
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tió á este Consejo Supremo la adjunta propuesta de
retiro formulado á favor del primer Practicante de la
Armada D. Juan Patiño Rornalde. -Pasado el expe -
diente al Fiscal Militar en 24 del mismo mes, expuso
lo que sigue: -El Fiscal militar dice: que éon suje
ción á lo dispuesto en la vigente Ley de retiros y ar
tículos 84 del Eteglamento de Practicantes y 13 de la
Ley de Presupuestos para el ario 1904, procede ex -
pedir el suyo al interesado por haber cumplido la
edad reglamentaria, asignándole los noventa cénti
mos del sueldo de primer Practicante de la Armada
ó sean doscientas veinticinco pesetas al mes, que le co
rresponden, por contar 35 años de servicios efectivos,
debiéndo satisfacersele lz-4. expresada cantidad por la
Delegación de Hacienda de Coruña á partir de la fe
cha de su baja en activo.-D. Bazan.-Conforme el
Consejo en Sala de Gobierno con el precedente dictá
men, de su acuerdo lo significo así :a V. E. para la
resolución de S. M.”
Y habiéndose conformado S. M. el ;Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, se ha servido disponer
como en la misma se propone, siendo baja en Marina
desde fin de este mes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y efectós --Dios guarde á V. E. muchos años.
=Madrid 29 de Julio de 1904.
El General Encargado deUespacho,
fose' M.8 Jiménez
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clases Pasivas.
migip "
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes ocurridas
por haberse concedido el retiro al Subayudante de
2.a clase 1). Antonio Arias y Fernández y á los pri.
meros Practicantes D. José Patiño y Romalde, Don
Manuel Rodriguez y Rivas y D. Joaquín Mendoza y
Mármol:
S. M. el Rey (q, D. g.) ha tenido á bien ascender
á primer Practicante con la antigüedad de 28 de Ju
nio próximo pasado, al 2\.° D. Juan Dekler y García
que por error de cópia se consignó en la Real orden
de 9 de Julio en lugar de su ascenso, cubriendo la
vacante de D. José Serrano, el de D. Francisco Gas
cón García, correspondiendo á este la antigüedad de
1.0 de Agosto por Cubrir la vacante de Arias, y as
cender también con esta antigüedad á primeros Prac
ticantes á los segundos D. Manuel Gatica y Quintana,
D. Pastor García y López y D. Buenaventura San
chez y García, y á segundos Practicantes los terceros
D . Juan García y Mora, D. José Martín y Sanjurjo,
. Eusebio Feruández Veiidoy y D. Gabriel Ruiz y
Mora, quedando todos asignados á las Secciones de
los Departamentos á que antes pertenecían.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos }
años.—Madrid 29 de Julio de 1904. 1
El General Encargado del Despacho,
Jose' 214.a Jime'nez.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sres. capitanes Generales de les Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
MAESTRANZA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número
2.381, del !fapitán General del Departamento de Cá
diz, solicitando autorización para que ingresen. á
prestar servicio á medida que sean necesarios, los
treinta y un aprendices-maquinistas aprobados sin
plaza en la última convocatoria:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Inspección General—ha tenido á bien
autorizar al expresado Capitán General para verifi
car dichos llamamientos, conforme se dispuso en los
puntos 1.0 y 2.° de la Real orden de 26 de Octubre
de 1903.
De igual Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á
V. E. muchos año. —Madrid 28 de Julio de 1904.
ElGeneral Encarga Jo del Despacho,
José M. Jiménez
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr. : Dada cuenta, de la instancia presen
tada por el exaprendiz maquinista Diego Bello López,
solicitando ser nuevamente admitido en su clase en
el Arsenal de Cádiz, del que fué despedido por faltar
mas de tres días al trabajo, sin causa justificada:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver se
desestime la expresada instancia, toda vez que con
arreglo al Reglamento de Maestranza, es á su Jefe
respectivo en aquel Arsenal á quien corresponde
apreciar si la falta de asistencia al trabajo fué ó no
justificada.
De Real orden h digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes —Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 28 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Joczé M.° Jiménez
Sr. Inspector General de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
MA3INERIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
nor el Artillero de mar de 1.a clase1 licenciado, José
Perez Neco, en súplica de que se le conceda ingreso
en el servicio cgmo enganchado por cuatro años, to
da vez que las notas que tiene en su historial son de
poca importancia:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección del Personal—se ha servido
dejar sin efecto las Reales órdenes de 19. Noviembre
de 190'2 (B. O. núm. 129) y 21 de Abril de 1903,
(B. a núm. 48) y conceder al recurrente el ingreso
en el servicio en expectación del enganche por cuatro
años, con arreglo á la Real orden de 19 de Diciem
bre de 1892 por considerar leves las expresadas fal
tas y reunir los requisitos prevenidos, sin derecho á
primas ni premios de enganche hasta tanto no se le
concede el definitivo, y en atención a la escaséz de
artillerosque existe para las atenciones del servicio
en los tres Departamentos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de Julio de 1904.
ElGeneral Encargado del Despacho,
José M.a Jimenez
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo Sr.: El Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina en acordada de 30 de Junio último, dice á este
Centro lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 5 de Mayo último
se remitió á informe de este Consejo Supremo el ad
junto expediente formado para la invalidación de una
nota, estampada en la filiación del marinero fogonero
de la Armada, Sebastián López Pascual Pasado al
Fiscal militar, en censura de 16 del actual, expuso lo
que sigue:—E1 Fiscal militar dice; que el interesado
solicita invalidación de la nota de su fiffi-sción de diez
días de arresto que le fueron impuestos en virtud de
causa que se le instruyó por haberse quedado en tie
rra en Copenhague, fallo dictado en Consejo de gue
rra celebrado'en la Escuadra de Instrucción en el mes
de Enero de 1896.--Apoyan el recurso el Capitán Ge.
nora! del Departarríento de Ferrol y los Jefes del inte
resado, en consideración á la buena conducta obser
vada con posterioridad, no ser la nota de la3 excep
tuadas y haber transcurrido el plazo prefijado El
que suscribe por los mismos fundamentos y
haberse
llenado las prescripciones señaladas en el título 24
de la Ley de Enjuiciamiento Militar de Marina, opina
pudiera informarse favorablemente la instancia y
lle
varse á cabo la invalidación en los términos preveni
dos.—D. Razán.— Conforme el Consejo en Sala de
Gobierno con el precedente dictimen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.)
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
pre,inserta acordada, de Real orden lo digo á V.
E
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para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 21 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Jose' M.' .hmenez
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamene de Ferrol.
_
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Exorno. Sr.: Debiendo ocurrir en 30 de Junio de
1905 una vacante de profesor de la Escuela de Ma
quinistas, cuyo desempeño corresponde á la clase de_
Teniente de Navío, y con arreglo á lo que preceptúa
la Real orden de 27 de Junio último (BoLErix OFI
CIAL núm. 74):
S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido disponer que
se invite á los Oficiales de dicho empleo, que se en
cuer.tren en condiciones y deseen ocupar dicha va
cante, á que lo soliciten de la Superioridad dentro del
plazo de seis meses, á contar de la fecha de esta pu
blicación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci •
miento y fines indicados.- -Dios guarde á V. E .mu
chos años.—Madrid 23 de Julio de 1904
El General Encargado del Despacho,
José AL' Jiménez
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Debiendo ocurrir en 31 de Diciem
bre de 1904 dos vacantes de destinos de profesores
de la Escuela de Maquinistas de la Armada, cuyo des
empeño corresponde á la.clase de Maquínistas ma
yores de 1.a clase, y con arreglo á lo que preceptúa
la Real orden de 27 de Junio último:
8. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
se invite á los Maquinistas de dicho empleo, para que
11-)s que se encuentren en condiciones y deseen ocu
par dichas vacantes, lo soliciten de la Superioridad,
dentro del plazo de cuatromeses, á partir de la fecha
de esta publicación; hahiendo sido necesario la re
ducción de dos meses en el plazo que marca la Real
orden de referencia, teniendo en cuenta la proximi
dad de la fecha en que ocurren las vacantes.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines indicados.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José M. Jimenez
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
--■.~11111111> 4110.1111~-■-••■
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Reconocida la necesidad de crear en
nuestro litoral Estaciones Biológicas donde se estu
dien los complejos problemas que se presentan en la
explotación de la pesca y considerando las ventajas
que estos establecimientos reportarían á las indus
trias pesqueras estableciéndolos sobre bases cientí
ficas é industriales, contribuyendo á repoblar nues
tros mares de la mejores especies:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por la Junta de la Dirección de la Marina mer
cante—se ha dignado disponer se interese de los Ca
pitanes Generales de los Departamentos, que por las
Juntas provinciales de pesca se practique un deteni
do estudio sobre la fauna y flora de sus aguas, re
cayendo preferentemente sobre las especies propias
para la industria de cada localidad, asi como lo apro
piado de ellas para la creación de los mencionados
establecimientos; formulando además proyecto de
presupuesto de gastos para su instalación y entrete
nimiento; estudios que serán remitidos á este Centro
para, hacer despues los comparativos y proponer á
la Superioridad lo mas conveniente al objeto indicado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director de la Marina mercante.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
INDUSTRIAS DE MAR
Exorno, Sr : Cumplidos los requisitos reglamen
tarios en el expediente incoado á instancia de D. Ra
món Alonso Martin, en solicitud de autorización para
establecer en la playa de Fefiñanes (Cambados) un
depósito de almejas y no resultando que con la insta
lación que se pretende se perjudiquen los intereses
generales de la navegación y la pesca:
S. M. el Rey (q D. g.)—de acuerdo con el Centro
Consultivo de este Ministerio—ha tenido á bien acce
der á lo solicitado, con arreglo al Reglamento de
mariscos
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes. —Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
—.dad> 41-41111111■
Excmo. Sr.: Habiéndose cumplido los trámites
reglamentarios en el expediente incoado á instancia
de D. Vicente Cacabelos, en solicitud de autorización
para establecer un vivero de almejas y otros maris
cos similares en el puerto de Cambados y no apare
ciendo, por los informes emitidos, que con la instala
ción que se pretende resulten perjuicios para los in
tereses generales de la pesca y navegación, ni á otros
particulares:
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S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por el Centro Consultivo de este Ministerio—ha
tenido á bien acceder á lo solicitado con arreglo á las
prescripciones del Reglamento para dicha clase de
mariscos.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Julio de 1904.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado á.
nstancia de D. Diego Martín Rodriguez y D . Fernan
do García Borrero, solicitando autorización para pes
car en las costas de Málaga con el arte de pesca co
nocido con el nombre de «Tarrafa»:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con la Junta
de la Dirección de la Marina mercante—ha tenido á
bien acceder á le solicitado con arreglo á los Regla
mentos y demás disposiciones legales, toda vez Que
el arte de referencia no es de los prohibidos.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 15 de Julio de 1904.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director de la Marina mercante.




Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice al
Comandante de la División Naval, lo siguiente:
«Queda V. E. autorizado para adquirir materias
lubricaduras para Extremadura por valor 2.079'60 pe
setas, con cargo al capítulo 7 artículo único, y contra
tar material acarreo hasta lanchas justificando gas
tos forma prevista R. O. 2 actual».
Lo que de Real 07 den manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración.—Dios guarde á
V. E. muchos años . Madrid 23 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
José Mi' Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción .
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fechase dice al
Capitán General de Cádiz, lo siguiente:
«Aprobadas obras Infanta Isabel propuestas por
V. E. en sus telegramas de 19 y 22 actual, aplicándo
se dichas obras á los créditos que mensualmente se
conceden al capítulo y artículo correspondiente».
Lo que de Real crden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración. —Dios guarde á
V. E. muchos años.— Madrid 23 de Julio de 1904,
El General Encargado del Despach,),
,ÍOSé Mi' Jiménez
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
al Capitán General de Cádiz, lo siguiente:
«Concedo á V. E. el crédito de 3.115'77 pesetas
que según comunicación núm. 2.470, de 15 actual,
precisa para enjugar déficit del concepto «Aguada y
materias lubricadoras» cuyo importe irá incluido en
1 consignación del mes próximo».
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y en corroboración. —Dios guarde á
V. E. muchos años. ,—Madrid 26 de Julio de 1904,
1 ElGeneral Encargado del Despacho,
José II.« Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
«Queda V. E. autorizado para contratar con Ma
quinista Naval y por la cantidad de 3.878 pesetas
piezas de respeto para máquina Pelayo que interesa
en comunicación 87 de 21 y telegrama del 25.»
-Lo que de Real orden reitero á V. E. en corro
boración.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Asé N.° Jiménez.
Sr. Comandante General de la División Naval de
nstrucción.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 2.092, del Capitán General de Cádiz, remitiendo
presupuesto del coste á que ascenderá la construc
ción de un canal que conduzca las aguas extraidas
por la bomba de agotamientos del nuevo dique en los
caños de la Carraca:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de conformidad con la
Inspección General de Ingenieros y con esa Dirección
del Material—se ha servidc aprobar dicha obra y con
ceder el crédito de 320 pesetas para su ejecución con
cargo á los que mensualmente se conceden al Depar
tamento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 20 de Julio de 1904
El General Zneargado del Despacho,
José M. flimenez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Excmo Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Capitán General del Departamento de Cartagena, nú
mero 1 508, de 5 del mes actual, referente al informe
emitido por el Ingeniero Jefe D. Felipe Briñas, con
motivo de la entrega de las máquinas del crucero
Leponto por el Maquinista mayor do 1
a clase D. Bal
domero Gil 'y Figueroa al primer Maquinista D. Sal -
Mor Morales Martínez:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con esa Direc
ción—ha tenido á bien disponer se ordene al Coman
dante del mencionado crucero, que con el personal de
máquinas y elementos de á bordo se lleve á cabo el
mandrilado de los tubos en su unión con la placa co
rrespondiente á la caja de fuegos, y que si el buque
tiene que prestar servicio se adopten las precaucio
nes igualmente aconsejadas por ¿l citado Ingeniero,
respecto á la mayor y más frecuente limpieza posible
de las placas interiores de tubos y las paredillas de
las calderas, donde con más abundancia se formen
depósitos salinos, conviniendo en caso de efectlaar
largas navegaciones trabajar con las calderas en
turno.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de Julio de 1904.
El General encargado del despacho,
José Ata Jiménez.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta -
gena .
(ATITILLERIA)
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por esa Inspección General, referente á la devolución
de los proyectiles Hadfield, probados en el polígono
de Torregorda, que esta casa interesa en carta de su
Representante, de 18 de Junio último:
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien resolver
que dichos proyectiles, que se encuentran embalados
en el Departamento de Cádiz, sean puestos á disposi
ción de ia persona que la citada casa ó su Represen_
tante designe al efecto, para que pueda recogerlos
cuando lo estimen oportuno.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y demás fines . —Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 27 de Julio de 1904. .
El General Encargado del Despacho,
José Al.' Jiménez.
Sr. Inspector General de Artill9ría.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz
como resultado de su carta núm. 2.490.
Sr. Representante de la casa Hadfield.
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta del Capi
tán General del Departamento de Cádiz, núm. 2.482,
de 18 del actual, dando cuenta de hallarse terminada
la elaboración de los porta-fundas y tapa-bocas de
que es autor el Condestable mayor de 2. D. Agustín
Fernández Boada:
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S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta que la
Soberana disposición de 22 de Agosto de 1902 (BoLE
TIN OFICIAL núm. 91) señala indistintamente los bu
ques Pelayo Numancia para verificar los ensayos de
dichos aparatos, ha tenido á bien disponer se remi
tan en primera oportunidad á cmilquiera de los cita
dos buques, al objeto de cumplimentar dicha Real
disposición.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de Julio de 1904.
El General Encargado del Despacho,
Josd .a .1ira énez
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la División Naval de
Instrucción.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
Exorno Sr.: De orden del Sr. Ministro de Marina
participo á V. E. que, accediendo á lo solicitado por
el Escribiente de 1.8 del cuerpo de Auxiliares de ofi
cinas D. Enrique Melendez Lagarza y de acuerdo
con lo informado por la Junla de Médicos que lo re
conoció, se le conceden dos meses de licenc-ia por en
fermo para Mondariz (Pontevedra.)




Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
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Excmo. Sr.: Habiéndose remitido al interesado la
bredencial del destino de Oficial 1.° de Secretaría del
Ayuntamiento de Montefrío (Ganada) con el sueldo
anual de 1 4'30 pesetas, para que fué significado el
Sargento 2.° de Infantería de Marina José Bozano
Otero, según la relaci5n publicada por la Junta cali -
ficadora de aspirantes á destinos civiles en la Gaceta
de Madrid núm. 16 de 16 de Enero próximo pasado;
de orden del Sr. Isiinistro de Marina, vengo en dispo -
ner cause baja en la unidad a que pertenece y alta,
en situación de reserva, en el Cuadro de Recluta
miento núm. 1, con arreglo á lo dispuesto en Real
orden de Guerra de 21 de Mayo de 1886 (C. L. núme
ro. 213).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27
de Julio de 1904.
El Inspector General de infantería de Marina,
.1 °quin Albacete.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General de Marina.
•
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Vista la instancia cursada por esa Compañía con
oficio núm. 515, de 24 del actual, promovida por el
soldado de Infantería do Marina, perteneciente á la
misma, Manuel L'orca Zaragoza, solicitando dos me
ses de licencia por enfermo para Madrid y Benidorm
(Aliante); teniendo en cuenta lo expuesto en la certi
ficación facultativa-unida á dicha instancia, de orden
del Sr. Nlinistro de Marina, vengo en concederle un
mes de licencia en vez de los dos que solicita.
Dios guarde á V. muchos años.—Madrid 27 de
Julio de 1904.
El Inspector General de Infantería de Marina,
Joaquin A lbacele.
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
En vista de la instancia cursada con su oficio nú
mero 513, de 23 del actual, promovida por el soldado
de Intántería de Marina, perteneciente á esa unidad,
Ramón Galofre Tresa, solicitando dos meses de am
pliación á la licencia por enfermo que se halla disfru
tando en Barcelona, concedida por ordeñ de 8 de Ju
nio último B. O. núm 66); teniendo en cuenta lo ex
puesto en la certificación facultati va, unida á la ins
tancia, de orden del Sr. ■Iinistro de Marina, vengo
en acceder á lo solicitad.
Dios guarde á V. muchos aiáos. —Madrid 27 de
Julio de 1904.
El Inspector General de Infanteria de Marina,
Joaquín Albacete
Al Capitán de la Compañía de Ordenanzas.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta techa se dice á
V. E. lo que sigue:
«Aprobando determinación compra carbón para
Destructor y autorizado para adquisición para dicho
buque de aguada y materias lubrificadoras por valor
de 150 pesetas y 928 pesetas, respectivamente, cuyo
crédito se le concedo; siendo urgente alistamiento
buque.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro reitero á V. E en corroboración. —Dios guar
de á V. E. muchos años. Madrid 20 de Julio de 1904.
El Director del Material,
José M.8 Jiménez.
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice á
V. E. lo que sigue:
-(Aprobada R. 0.!de hoy la siguiente plantilla, di-.
que Mahón:un Contramaestre mayor, un primer Ma
quinista, dos terceros ídem, dos aprendices de ídem,
un herrero, seis fogoneros, un capataz y dos carpin
teros de ribera, un ('ontramaestre tercero, dos Cabos
de mar, diez marineros».
Lo que do Real orden comunicada por el Sr. Mi




El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G.' de Angulo
Capitán General del Departamento de
En telegrama de esta fecha se dice á V. S. lo que
sigue:
«Relación de efectos á que se refiere cláusula 23
contrato es la que existe en esa fechada en 1901 y
firmada por D. Diego Tapia; plantilla provisional
aprobada hoy ha sido telegrafiada al Capitán General
Cartagena para que nombre el personal. Contesto te
legrama del 19».
Lo que de 'leal orden comunicada por el Sr. Mi -
nistro de Marina reitero á V. S. en corroboración.-
Dios guarde á V. S. muchos arios Madrid 20 de
Julio de 1904.
El Inspector General de Ingenieros,
Enrique G.' ae Ángulo
Sr. Comandante de Marina de Mahón.
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RECTIFICACIONES
Por orriisión involuntaria padecida ,por la Inten
dencia General, al redactar la relación del personal
que resultó exc-edente en el mes de Junio último (13o
LETIN OFICIAL núm. 74,) dejó de consignarse al Conta
dor de Navío D . Alvaro Videgain y González, que en
aquella fecha se hallaba en situación de excedente vo
luntario.
Queda, pues, rectificada en este sentido la expre
sada relación.
Madrid 28 de Julio de 1904.
El Director del Boletín Oficial,
Cayelano Tejera
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina
